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Autorica Kunczynska-Iracka autorica je clanka Rezbarstvo, slikarstvo, grafika. Te se
umjetnicke tvorbe najvise koriste u kultne svrhe. To su ukrascne kapc1ice (stupacne iii u
obliku kolibice), te mali kipovi koji veCinom prikazuju Majku Bozju, SveLu Obitelj te
prizore iz zivota Isusa Krista. U slikarstvu takoder najcc~Ci motiv je Majka Bozja s
djetetom, a medu karakteristicnim i najvise slikanim motivom je "MaLka Boska
Czestochowska" i takoder slike iz Isusovog zivota i zivota svetaca.
Frys-Pietraszkowa i Kunczynska-Iracka pisu zajednicki clanak pod naslovom
Umjetnost U obredima iobicajima gdje su najvise zastupljcni pokladni obicaji i "lakrdija"
koje se izvode tom prilikom. Prilozcne fotografije zorno prikazuju obicaj i karakteristicne
maske. Autorice se usto bave i pisanicarna te obrcdnim pccivima. Clanak Suvremeno
stvaralastvo seoskog stanovnistva je zavrsni clanak autorice Kunczynske-Iracke nakon
kojeg slijedi katalog - zajcdnicki rad svih troje autora. Popisom litcrature i indeksom
termina zavrsava djelo iz kojeg se saznaje rnnogo ne sarno 0 narodnoj umjetnosti u
Poljskoj, nego i 0 kulturi i nacinu zivota koji jc s narodnim sLvaralastvom usko povezan.
Olgica VLASIC
U uvodu obiljezen je pros Lor s kojeg se
prikazu je naCin odijevan ja, tj. jugoistocni dio
Slovenije, podru~je izmedu Savinje, Save i
Sutle. Drustvenu strukturu lu je cinio seljacki
i poluseljacki svijet, bezemljasi, najamni
radnici, u trgovistima obrtnici i poluseljaci.
Zivotni standard bio je nizak pa su mnogi
odlazili na rad, ranije na seljacke posjede i
vlastelinslva, od sredine 19. st. kao
drvodjelci, rudari, ugljenari, zidari, kopaci, prijevoznici i dr.Od kraja 19. sL. i djevojke
odlaze u veca gradska sredisLa (Ljubljanu, Celje, Zagrcb pa i dalje). Narnjera im je da si
tako pribave miraz, uglavnom u odjeci.
Na naCin odijevanja uLjecali su uslovi zivota, koji su se lokom dva sloljcca znatno
izmijenili, osobito sredinom 19. Sl. Zapazaju se dva odjevna, tipolo~ki razliCita sloja.
Stariji tip nosnje prisutan je u drugoj pol. 18. i prvoj pol. 19. st. U zenskoj nosnji istice
se gomja haljina s nabranim krilom spojena s prsluciccm bez rukava. Ispod gomje haljine
nose se bijeli "rokavci", od kojih se vide rukavi i dio oko vrata. NeSto uza bijc1a pregaca i
velika bijela mararna slozena na poseban nacin, upotpunjuju ruho. Takvu no~nju
prikazuju freske iz 18. st. i ona je do sredine 19. st. uglavnom od domacih tkanina.
SacuvaJa se i kasnije kao radno ruho i odjeca starijeg svijeta, ali je tada vee od kupovnih
materijala. Kao inovacija u tom starijem lipu mijcnja se kolorit, pregaca nije vise bijela, a
"rokavce" prekriva gomja bluza "kocemajka" preuzeta iz mode druge pol. 19. Sl. Mijenja
se nacin pokrivanja glave i obuea. Tako transformiranu, ali u biti starinsku nosnju, neke
su starije zene nosile cak nakon drugog svjetskog rata.
Za musku nosnju ranijeg razdoblja znacajni su bijela kosulja, hlace duge do koljena,
cizme iii cipele te seSir sirokog oboda s niskom glavom. Opis muske nosnje iz 1796.
spominje svilenu mararnu oko vrata, crveni prsluk, modre vunene carape, hlace od crne
koze dugih nogavica Lemodri kratki i dugi kaput. U drugom pisanom izvoru 0 nosnji na
vlastelinslvu Podsreda (1821) doznajemo da se tada tako nose sarno stariji ljudi. U naSe
vrijeme hlace kraCih nogavica nisu se sacuvale ni u sjecanju. Starijim inventarom danas se
smatraju dijelovi radne odjeee izradeni od domacih tkanina: kosulja od platna bcz
ovratnika, hlace od cmo iIi smede obojenog platna iii iz mijesane tkanine "rasevine".
Starinske cizme zarnijenile su visoke cipcle, spominju sc i "coklc", obuca s drvenim
potplatom, a znali su biti i bosi. Radi slicnosti takvog odijcvanja s nosnjom preko SUlle,
znalo sc reei "da se nose kao Hrvati".
o domaeoj proizvodnji tkanina govore izvori iz 16, 17. i 18. st. spominjuCi obaveze
kmetskih podavanja u predivu, platnu i suknu. Od domaeih tkanina: platna, "rasevine"
(vuna po lanu) i sukna jos se sredinom 19. st. izradivala radna odjeca. Sijanjc lana za
potrebe odijevanja napustilo se tek uoei prvog svjetskog rata. Vuna se jos i danas dijelom
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dobiva od domaCih ovaca. Seljaci su ranije sarni stavili koze za obueu, a prestali su tek iza
drugog rata.
Tkalci su kao obrtnici uz vlastitu zemlju radili u trgovistima i u selima iz done sene
lanene iIi vunene niti. TkaIi su tradicijske tkanine. Sjeeanje na posljednje tkalce jos je
zivo, a zadnji je pres tao raditi 1970. g.
Prema sjeeanju opisan je i postupak bojenja platna i "rasevine" u "luzi" pomoeu
zelenih orahovih ljuski u smede, a hrastovih ~i~arakau crno.
Tvornicke tkanine pojavljuju se u prvoj polovici 19. st., najprije za zensku
blagdansku odjeeu, za porube, i za neke dijelove ruha (pregaca, prslucie, mararna).
Kupovni tekstil postepeno sve vise prevladava u muskom i zenskom odijevanju.
Obueu izraduju postolari i njihov je broj u trgovi~tima znatan, ali je i svako selo imalo
svog majstora. Jos izmedu dva rata oni su s alatom odlazili raditi u seljacke kuee, a
u~tavljenu kozu dobivali su od seljaka. Trosio se par cipela na godinu dana, a majstor je
jedan par izradio za jedan dan.
Krojaci u trgovistima sivaIi su i za potrebe sela. Izvori ih spominju od kraja 16. st.
Krojaci su i gotovu robu znali nuditi po kucarna. Manji posjednik trosio je godisnje po
dva para radnih hlaca, kaput je trajao nekoliko godina, a blagdansko mho i duze vrijeme.
Sesire su najcesce nabavljali na prigodnim sajmovima.
U poglavlju 0 sastavnim dijelovima nosnje radom se analizira svaki dio muske i
zcnske odjeee u toku cijelog promatranog razdoblja od dva i po stoljeea. Osnovom
svakog odjevnog komada u takvom prikazu je njegova funkcija, au okviru toga isticu se
promjene koje nastaju u odredenom razdoblju u vrsti tkanine, u kroju i obliku, u
znacajnim detaljima, u koloritu, u ukrasnim dodacima iIi u prihvatanju sasvim novog
odjevnog predmeta, koji zarnjenjuje onaj prijaSnji, srodanjedino po funkciji, npr. kosulja
(srajca) - majica iIi obojci (obujki) - carapa i sl.
U prikazu 0 drustvenom razlikovanju u odijevanju autorica na suvremen nacin
pristupa toj problematici. Nekad su se oCitovale razlike izmedu odijevanja seljackog
svijeta i stanovnika trgovista, ali od druge pol. 19. st. takve razlike postepeno nestaju.
Seljaci s malih posjeda, koji se uz rad na svojoj zemlji zapo~ljavaju i kao radnici, dolaze
do gotovine, koju trose prvenstveno na blagdansko ruho, dok iskljucivo seljacki svijet
istovremeno nosi cesto i poderanu odjecu. U 20. sL. Ijudi na selu suvremenu modu
prilagoduju seoskim odjevnim normama i ona je skromnija, a zbog velikog broja djece
cesto ogranicena samo na najnuznije. U poslijeratnom razdoblju dobri gospodari
raspoloziva sredstva ulazu u poboljsanje gospodarstva, pa u odijevanju teze idu ukorak s
onima, koji zemlju zapustaju, a zive od placenog rada.
Uvijek je postojala razlika izmedu radne i blagdanske nosnje, a sredinom 19. st.
spominje se kao sirotinjska radna odjeca ona, koja je jo~ uvijek od grubih domaCih
tkanina. Kako je radno ruho nuzno za seosku sredinu, donosila je nevjesta u mirazu po
nekoliko presvlaka radne odjece. Jos izmedu dva rata razlikovala se radna nosnja od
blagdanske po vrsti tkanine, ali su se u njoj jo~ nazirali tragovi nekadaSnje nosnje starijeg
tipa.
Neke znacajne dogadaje u zivotu pojedinca prati i specificna odjeea, od
novorodenceta i prvopricesnika do opreme mladenke, njenih druzica i svatovskih
clanova.
Svadbeno ruho jo~ se do nedavno cuvalo kao odjeca za smrt. Crnina kao korotno
ruho bila je vee prije drugog svjetskog rata opcenito uobicajena.
Dobivaju se podaci 0 opremi i naCinu povijanja dojencadi, 0 odijevanju male djece u
cjelovite haljinice (kiklice) i 0 Skolskoj djeci, koja su se vee nosila srodno s odralsima, ali
skromno, a Ijeti su bila bosa.
U nastavku prikazanje nakit i opisane promjene frizure.
U mirazu su nevjeste donosile toliko odjeee i rublja da su mogle sebe i djecu opremiti
bar kroz jedno desetJjeee. Sa srednje stojeeih gospodarstava miraz su davaIi roditelji, dok
su djevojke iz siromasnijih sredina odlazile na rad, ne bi li privredile bar najnuzniju
odjecu i rublje za miraz.
Nekad su sluge i sluskinje uz stan i hranu dobivali plaeu u odjeCi, a od sredine 19. st.
dio place dobivao se i u novcu, koji se najveeim dijelom tro~io na odijevanje. Odjevni
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predmeti ostavljali su se i oporucno, a obaveza odijevanja uvijek se spominje i u na~e
vrijeme priJikom preuzimanja imanja od starijih.
U poglavlje 0 odjeCi i vjerovanjima spominju se zabrane oko ruha male djece, oko
sivanja vjencanice te vjerovanja uz odijevanje vjestica.
Na Kozjanskom trosilo se za odjeeu, u usporedbi s Kranjskom, relativno skromno i
tek nakon drugog svjetskog rata narod se opeenito bolje odijeva, no na seoskim
gospodarstvima i tadaje ograniceno na najnuznije.
U zakljucku autorica utvrduje da kozjanska mu~ka i zenska nosnja starijeg tipa
tipoloski odgovaraju alpskoj nosnji i tadasnjoj Kranjskoj. Napustanje te nosnje i
preuzimanje suvremenih modnih oblika odijevanja vremenski se podudara s takvim
pojavama na ostalom slovenskom podrucju, a to vrijedi i za nase vrijeme. Bogatija
razdoblja izmjenjuju se sa siromasnijirna ~to se odraZava i u odjevnoj slici, pa ekonomski
sredenije prilike prati i suvremenije odijevanje. Zato je u tom, danas zabacenijem dijelu
Slovenije, zivo razdoblje u vrijeme prevoznicke aktivnosti sredinom 19. st. omogueilo
bde prihvatanje gradskih modnih utjecaja.
U studiji 0 slovenskoj narodnoj nosnji Kozjanskoga tema je zahvaeena kompleksno i
izlozena sustavno uzimajuCi u obzir etnoloSke, povijesne i socioloske cinjenice. Grada je
prikazana tipoloski slojevito u odgovarajucem vremenskom slijedu, a ruho je istaknuto u
raznim funkcijarna, kao radno, blagdansko i obredno, kao odjeca seljackog i obrtnickog
staleza s osvrtom na sluzincad, bezemljase i radnike, u bogatijim, prosjecnim i
sirornasnim varijantama.
Prikaz zahvaea dva i po sLOljecakroz koja se prati Loktransformacije nosnje i svakog
pojedinog dijela, a kraj toga se ukazuje na uzroke promjena u odijevanju.
Za proucavanje nosnji hrvatskog sjeverozapada ova radnja pruza znacajnu
komparativnu gradu.
Na popratnim tablarna s rekonstrukcijom nosnji, rad MAGDALENE KLARER,
prikazano je vise varijanata zenske i muske nosnje odjevnog stila s prijelaza 19. u 20. st.
Slikarskim i crtackim naCinom autorica je prikazala komplete i neke dijelove ruha Le
istaknula pojedinosti u odjeei, obuCi i oglavlju. Steta SlOnema rekonstrukcije starijeg tipa
ruha, jer bi time ovaj rad za korisnike bio bogatiji.
Jelka RADAUS-RIBARIC
Podrucja suceljavanja razlicitih kultura svojim
osobitostima neminovno privlace paznju
znanstvenika. Kao najzapadnije hrvatsko
podrucje Istra je kroz povijcst bila ciljem
mnogih osvajaca, te time izlozena smjeni
uprava. Takva povijesno-drustvena situacija
uvjetovala je veeu podloznost Istre
ispreplitanjirna razlicitih stranih utjecaja i
intenzivnije kolanje kuIturnih dobara.
To je razlog zbog kojeg je Zavod za istrazivanje folklora jos jednom (nakon knjiga
Istarske narodne price Maje Boskovie-Stulli, Istarske narodne pjesme Olinka Delorka i
Istarski narodni plesovi Ivana Ivancana s kraja pedesetih i pocetka sezdesetih godina) ne
odolijeva izazovu istarske teme i izdaje ovaj pregled narodnog stvaralaStva Istre.
Josip Milicevic je doktorirao obranivsi disertaciju naslova lstarsko rukotvorstvo.
Knjigom Narodna umjetnost Istre odlucio se za populamiji pristup srodnoj temi.
Cilj ove knjige prema autorovom misljenju je "... u lome da se opisu predmeti koji su
uglavnom zavrsili svoju funkciju u seoskom zivotu i gospodarstvu, pa sada pocivaju
uglavnom u muzejskim vitrinarna." U svom predgovoru urednisLvo naglasava nastojanje
da se knjigom zainteresira siri krug citalaca te da ona posluzi pri nastavi zavicajne i
likovne kulture u skolarna istarskog podrucja.
NastojeCi na pocetku utvrditi kriterij odabira predmeta koji ee svojim saddajima i
formalnim osobinarna moGiuCiu okrilje nazi va likovne narodne umjetnosti autor izdvaja
one rukotvorine koje su ukraSene sarnim oblikovanjem iii pak nanosenjem dekorativnih
Josip Milieevie, Narodna
umjetnost Istre, Zavod za
istrazivanje folklora, Zagreb
1988, 130 str. (Posebna izdanja,
10)
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